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DIARIO OFICIAL, -" ,. ., . '- ,' ...
DEL·
MINIsr-rERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL CLASIFICACIONES
ZL11:
REALES ORDENES
ACADEMIAS
5.~ .sE!:CIDIi
. Exemo. Sr. : .IDRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente de1- Reino, accediendo á lo solicitado por el al-
férez alumno' de la Academia General Militar, D. Antonio
Ifatres de J.aT.(WXQr se ha servido autorizarle para conti-
nuar sus ~stU!#O,~ en la Academia de Aplicación de Caba-
Hería, previa aprobación de los conocimientos propios de
esta arma que se cursan en la G eneral, y que aún no tiene
aprobados el solicitante.
De 'reál orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 5 de diciembre de r890'
AzC.i1l.ItAGA
'_0 -: h . ; < .
Señor Capitán general d: Castilla la Nueva.
Señores Capitán .general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Caballería.
3.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Mini st erio, con su escrito fecha 13
de noviembre, formulada por el Inspector general de In-
fantería, en cumplimiento de 10prevenido en el reglamen--
to de ascensos de) 1 de agosto de 1866, el Rey (q. D. ¡s.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les -
corresponda, á los tres primeros tenientes y catorce segun-,
dos de la escala de reserva de dicha arma comprendidos
en la siguiente relación, .que da .prlncipio con D. Miguel
Pérez Gano, y termina con D. Eduardo León Hormae-
chea,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 5 dediciernbre de 1890.
AZG/..UAG4
Se~or Presidente de la Juntl'1 Supe:rior Consultiva de
querra. -
Señor Inspector general de Infanf4r~.
R elación que se cita
Primeros tenientes
Segundos tenientes
D. Macarío de Ocón Lépez;
» Manuel Martín Maroto,
?' Rogelio Galeras Cañadas.
» Antonio Nav arro Salas.
» Serafín Leal falcón.
» Ricardo Bott Vidal.
» Francisco Cuervo Heras,
:. Gregario Merey Pujol,
» Nicolás García Martín.
:. José Muñoz Palacios,
» Amador de Castro Quesada.
D. Miguel P érez Cano.
» Domingo Benito Apariaío.
::. Manuel Molina Juan.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei -
na Regente del' Reino, accediendo á lo solicitado por el
alumno dela Academia G eneral Militar, D. LuisPunoIly
Mauro, se ha servido autorizarle para continuar sus estu-
dios en la Academia de Ap lic ación de Caballería, previa
aprobaci ón de las «Obligaciones de las clases montadas»,
de la '«Instrucción del recluta y de la Sección á pie y á ca- .
balloe y de la ..Geografía militara.
:ó~ real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años • .
Madrid 5de diclembre de 1890 •
AZCÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general -de C~al1ería.
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D. Miguel Enciso Gil.
» Jesús Galán Gutiérrez.
» Eduardo Le6n Hormaechea.
Madrid 5 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
-+-
COLEGIOS :PREPARATORIOS MILITARES
5.' SECCIÓN
E~cmo . Sr.: 'En vista de las instan~ias promovidas por
los individuos de tropa comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Argemiro Ortiz y Martín;
y termina con Florentino Garcia y Garcia, én sú plica de
que se fes conceda el ingreso, en concepto de alumno inter-
no, en uno de los colegios preparatorios militares, en las
condiciones establecidas en la real orden de 10 de noviem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 251), S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederles la gracia que solicitan, con
destino á los colegios que en la misma relación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1890.
AzdRRAOA
Señor Inspector general de Administración Miiitar.
Señores Capitanes generales de Aragón, Extremadura,
Granada, Castilla la Nueva, Andalucía, Valencia y
Castilla la Víeja é Inspector general de la Guardia
Civil.
Rela ci án que se cita
C;;e~p;;s~I(que ' p~~tén;~en Clases NOMBRES I Colegio Óbse'r;a~ion~sá que son des-
tinados
Regimiento Infantería del Príncipe Sargento.•. D. Argemiro O rtiz y Martín •••.••• Granada.
Idem íd. de Soria •.••••....•..•. Idem.••••• Miguel Rodríguez y Gonzá lez . • • • • Idem••••
Idern íd. 'de Granada ...... ....... Cabo .... ~ D. José Mancha y Mad rigal. ••...•. ldem••.•
Batallón Cazadores de Cataluña •. Soldado••• :. Joaquín O rtiz Repiso y Cabrera. ldem .••.
Regimiento Infantería de Granada ldem...... 1) Fernando Aguilar Ponce y Baena ' ldem ••••
ldem Id. .deZaragoza ..••••••...• Sargento .. Antonio Cuesta y Vireli •..•.•• ' .• Zaragoza.
Idein íd. de la Princesa ....... .... Idern ••••. D. Juan Espinazo y Gard6n •...•.• ldem ••••
Idein ~d. del Rey . ~ ............. Soldado ••• 't Julio García y Amilivia .•..•.•. Idem •..
Idemfd, de 'O tu mb a . ~ ••'••.•.• '•• Sargento .• Francisco Lorente y Navarro .•.••• Trujillo ..
Cuadro de reclutamiento núm. 28. ldem. • . • • • Pedro Serrano de la Fuente ..••••• Idem••.•
Ccmandancía tl<;, l'a 'G~ard ia ,CiVil} Guardia 2 .0 . {COndicional bast~ que jus-Florentino García y García •.••••• Idem , • . . tifique tener la edad re-del Norte (I~. tercio) .• •••••. glamentaría, -
¡
. '
1 ,. '
Madrid 5 de diciembre de 1890. AZCÁRRAOA
Excmo. Sr.: En.viSfa.dela Insfáncia 'promovida por
Don Vicente-Lépez Puigcerver, en súplica de que á su hijo
político D. Domingo Mascarós y Albargues, se le con-
ceda el Ingresoen el 'Colegio preparatorio militar de Za-
ragoza, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReina
Regente del Reino, ha -tenido "á bien concederle ' plaza de '
alumno interno en el referido colegio, como gracia espe-
cial, por exceder de 'la -edadfeglarrt~ntaria, atendiendo á
que existen vacantes eu el mencionado colegio, y á que en
la última convocatoria no quedó sin plaza ningún aspirante
que reuniera las condíciorres -exigidas.
De real orden lo·dig-o·'á V. 'E. para -su vconoclmi ent o y
demás efectos. Dios guarde-á V. 'E .i rnuChos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán g eneral <Ie Aro.gón.
Excmo. Sr.: En vista de ' la instancia 'promovida por
D. Vicente López Puigcerver, en súplica de que á Don
Federico C:orbi y Orel1ana, de quien es encargado, se le
conceda el ifrgreso' en el Colegio preparatorio militar de
Zaragoza, S. M. ,el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle plaza de
alumno interno en el referido colegio.
'De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y.
".
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
,AzciRR:-.lO A
Señor Capitán-general de Aragón.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4·' SECCION
Excmo. Sr.: 'En vista' de que Ios-sargentos de Infante-
ría, D. Antonio Maña y Sánchez ,ye D. Alejandr.o Cuerda
. y Nieto, el ,primero del regimiento Reserva -de Arcos de la
Frontera núm. 18, y el segundo del regimiento de laCons-
titución núm. ,29, que por real orden de 17 deabril último
(D. O. núm. 88), fueron nombrados escribientes .provis'io-
na les del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, reunen ias
condiciones necesarias para el desempeño de su cometido,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no,..ha tenido á bien concederles el ingreso definitivo en
el. referido cuerpo, como escribientes de tercera clase; de-
biendo ser baja en los de su procedencia, y disfrutar en el
empleo que se les confiere la efectividad de .esta fecha;
todo con sujeción á lo que previene el reglamento apro-
badopor re álorden 'de 26 'de junio de 1'8'89 (C. l,L:húIÍl.28.4).
, De la de S. M. 10 digo á V. E. parasu conocimiento y
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dem ás 'efectos. Dios 'gua rde á V. E. muchos ' añ os. Madrid
5 de diciembre de 1890.
AZC.Á.RRAUA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de 'An da hi Cia é Inspector ge'Í:1eral
de Infanter-ía. .,.
-----.-
DESTINOS
5·' SECCION"
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto po r V. E. á este
Ministerio, en !)6 de novi emb re úl ti mo, S. M. el Rey (que
Dios gu arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que los primeros tenientes del
regimiento Infantería de ~astilla, D. Antonio E$pigares'
y Navas y D. Antonio Feíjóo y Cordero, pasen á prestar
sus servicios, como agregados, al Colegio preparatorio mili-
tar de Trujillo, sin causar baja en su cue rpr .
De re al orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento
y demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
Señor In spector general de Infantería.
Señor Ca pi tán ge neral de Extr6maclura.
IND EMNIZACIONES
10." SECCION
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á'bien aproba r las corni-
sibnesdeque <lIó -V. E. 'c uen tiú esié"Míhisterio,'én '19, !:!O,
2i' y 22 de noviembré "tiroi ilno.'Jjas:í.a·o, ¿6hféridas ' al per-
'sonal c omprendidoenla : rMaci&n · ~q.li e :á ' contí nu aclén se
ínserta . tque da priácitiió con D. :l1cin¡'faClo de la Hera To·
rrado, y termina con D. Joaquln. Ruiz Garciá ; decla rán-
dolas indernnizables en la forma siguie nte: la revista s ~­
mestra! de edificios mili tares , con los beneficios de los ar-
tículos 10 y 11 del reglamento, y las demás, con los que
determina el 24 del mismo ;
De reid orden lo digo' tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 ~e diciembre de 1890.
AZC.\RRAGA
5enor Capitán gener al de Valencia.
Señor Inspector genera l de Administración Militar.
Relaci6n qlt~ se cita, .,
Cuerpos Clases NOMBRES Com isiones con feridas
Regimiento Infan.teda Reserva de) er t . t I
Denia ••••....•. .•. ' .....•• •. 11. enten e.
J
~ Man uel Migue f é ldzar . '.' . ; •..
, ,
Cuadro de reclu tamiento de Cieza , l. 0rteniente.
Regim!ento Infantería Reserva dejOtro ..•. ...
Alcíra •..• ••••.•• • . •• .•••••• .
. Cuadro de rec1uta miento de Al coy, [otro ...•...
RegiJ;niento Infantería Reserva de)Otro ..•....
Vinaroz ..•.•.•.••• .•. .•.••••• \
In genieros ..•.•••••..•.. ••••.•. , Capitán .• .•
DvBonifacio de 1:1 H era Torr ado. '. lA M1.l:fcia á hacer . efectivos libra-( m ientes en noviembre,
{
Con ducción de caudales desde Va -
;t José Seb astián Sancho . •,. . . . . . . . Ien<:ia en los meses de juli o y
. .nov iembre.
» Francisco Albert Lóp íA Ali,c~nte á hacer, efectivos libra-
ez. ?mlenlos en noviembre.
) Jo sé Blando Belt rán ..••••. " ,' • \.A Castellón aid. íd., en íd~
A C;astetlón" Morel la y P eñíscola,
' par a pasar la revista semestral
de edificios militares y verificar
elestudio para introdu cir aguas
en el cu artel de San Francisco,
, . . . ; en Caste ll én,
:t j oaq u ín 'Ruiz G ' 'a ' i íAA.l~c¡lO te á hacer, efec ti vos Iíbra-
'1 arct •• , ••.•••• { mientos en 'noviembre.
_ . , ~:~ ,~ .. ~ _ .. _:; .
Madrid 5 de diciembre de 1890' , AZCÁ'ú..RA'OA
.,
--<:><><>-
. AZC..\RIUGA
Señor Capitán general de dastil1a la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AzclRI!.AGA
Señ or Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administ.ración'1!ailitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en'SIl nombre la Rei-. • Excmo. Sr.: El Rey (q.f)~":i~), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido .á bien aprobar las c0 tIl:i~' , . na Regente del Reino, h a tenido : á bien aprobar- y declarar
sie nes de que V. E. diócuenta á este Ministerio, en 2 2 y ; ; indemnizab les , con lo s beneficios de los artículos t o V I rdel
.24 de noviemb re pr óximo .pasado, desempeñadas por los reglamentovigeate, las comisiones ' tie 'que V. E. dlÓ cu en-
primeros teni entes del Cu~dro de reclutamiento de Talave- ' t a á est e Ministerio, en .20 de no viembre próx imo p asado,
ra de la Rein a y regimiento If.rfanteria Reserva de Colme- des empeñadas por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar,
nar Viejo, D..'A g us tin 'R od rígu ez Gómez y D. Mi~,~l : D. José Hern<lndoAlvarez, que setrasladó desd e esa ca-
Núñe~ Rodríguez., en la conducción de . caudales desde" '. piral á O~iecl? y AvUa,con.obj eto .de asesorar tres con sejos
esta corte á sus respecti vos cuerpos en octub re y nov iern-. de guerra celeoraaos".~U~.,,13' :i !5~fié dicho' mes. '
bre últimos; declarándol as indemnizabl es con los b enefi-. pe real orden ' 10'afió á V. E. para' 'su .conocimi~nto y
cios del art, 2 ....del reglamento vigente. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 5 de diciembre de 1890'
fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1890 •
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AZcÁRRAG4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los artículos ro y II del
reglamento vigente, la comisión de que V" E. dió cuenta á
este Ministerio, en 20 de noviembre próximo.pasado, confe-
rida al auxiliar del Cqerpp Ju¡oídicp Wu.t~r~ D. JQªquin
Saguier y Villaveoh~, para qu~ ~e trasladase á Gerona,
con objeto de asesorar Un consejo q~ gu~rra qge debí\!
celebrarse el} dicho pm~to e] me¡;lcioni19-0'4ia.
De real orden lo digo á V. :E.. para 9U I1Qnp¡::imiento y
fines eonsiguientes. Dios guarde á V~"' E. IUUCP.QS años.
Madrid 5 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de c.ataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
en la misma sentencia fué también condenado á un afio de
igual pena por desobediencia, y que por tercera embriaguez
ha sido corregido con arresto, el Rey (q'. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Re-ino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 25 de agosto y 21 de noviembre últimos, respec-
tivamente, se ha servido desestimar la petición de este in-
dividuo.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ro muchos afias. Madrid
5 de diciembre de r89'"
AZC..{:RRA GA •
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Oonaejo Supremo da Guerra y Ma-
rina.
Azd.ll.RAGA.
INV ÁLIDOS
6.~ SÉCClON
. .
Señor Comandante general del Cuerpo y Ouart~ (le Jlfvá-
Iídos. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración lVIi:-
litar.
JU'STICIA
6.~ SECCIÓN
Circular. Excmo. .Sr.: El real decreto de 27 de sep-
. t iembre último (C. 1. núm. J' r), dispuso la supresión gra-
dual de un húmero determinado de subalternos en la plan-
tilla de los cuerpos 'de Infantería y Caballería, por lo cual,
y especialmente en los regimientos y batallones activos de
"dicbasar~as,.no podrá, en breve plazo, separarse de los
mismos sin que se perjudique el servicio, ninguno de los
oficiales á. ellos destinados; y habiendo actualmente al-
gunos de. éstos funcionando como 'secretarios en las causas
q~e se instruyen en los distritos, y siendo conveniente que
tales cargos se desempeñen por oficiales cuya especial mi-
"slón sea ésta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, sin perjuicio de lo que se disponga en
el reglamento á que alude el arto 143 del C6digo de Justicia
Militar, ha tenido á bienresolver:
r ,o ".;Los cargos de secretarios de causas serán desempe-
ñados ep los distritos, con el carácter de permanentes, por
capitanee Ó primeros tenientes, con destino en terceros ba-
Excmo. Sr.: En vista del expediente qne V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina; en 6 de junio tí1-
timo, instruido á instancia del obrero de Administración
Militar, Dar-ío Delgado López, en súplica deIngreso en
el Cuerpo de Inválidos, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 infor-
mado por el referido Consejo, en acordada de 20 de no-
viembre" próximo pasado, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el ingreso que solicita, en razón á encontrarse
comprendido en los artículos 1.0 y J:I.O del capítulo 2," del
cuadro de Inutilidades de 8 de marzo de 1877 y ~;o del le-
glamento vigente del expresado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 5 de diciembre de r890'
Azd.'RB.AGA
.......
lNDULTOS
6·' S~CCION
Excmo. s.. En vista de la ililst~ncia promovida por el
confinado en el renal del Peñón q.e la Gomera, Lucio Rojo
Rod:rÍ{J.uez, en súplica de indulto .del resto de la pena de
ocho afios de prisién militar mayor, que por el delito.de ~~­
gunda desercién le fué impuesta en este distrito el día '4 de
octubre de r885;Y teni¡:¡ng,o {lI! cuenta que, recientemente,
ha gbtepj.Q@ la ¡;1ijlrf¡¡. p~rt~4s; reb.~j,¡i en dicha condena, y
que nq existen m~r.it@spaca ~.¡;¡~§eder afia nueva gracia, él
Rer \'}. n.. fi·): re~ s.~ nombre la ~ein~ Reaeo:t~ del gdn()l
de acuerdo con Io informado por V. E. Y por el Consejo
Supr.emo de Guerra y Marina, en $$ de septiembre y ~ 1 de
noviembre últim~s, r~spectivame~te.,p b~ servido desesti-
mar 1~"lletici6n de este individuo..
De real ardea lo digo ~ .v~)~. para su conocimiento y
demás @fectQs. Días. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1~90.
AZC..\RRJ.13A
Señor Capitán general de Castilla la Mue.'\ta.
Señores Presidente 'del Cansefo Supre:qio p.~ Gu~rr~ y
Marina y Capitán general de Gr~uap.Q·:
Señor Capltán general de Galícia.
Señor Inspector ~eneral de Admi~i,st.-J"e.oión lfilit>lr.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de Iosartículos ,p y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Mi nisterio, en 2 r de noviembre próximo -pasado, con-
ferida al auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar, D. Angel
Noriega, para trasladarse á Vigo con objeto de asesorar un
consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigúierites:DTosgtiarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado eif'la Penitenciaría militar de esa Isla, José J;le-
nito FernánClez; en súplica de indulto de parte de la pena
de dos' años de prisión militar correccional, que en ese dis-
trito le fué impuesta el día 14 de enero de 1889, en causa
por delito de insulto á superior; y teniendo en cuenta que
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tall ones de regimientos activos, Depósitos de Cazadores ó
regimientos de reserva de Infantería ó Caballería .
2.° Con obje to de no limitar la elección, podrán tam-
bién Ser propuestos para estos cargos los capitanes y prime-
ros tenientes de las indicadas armas, que sirvan en los
cuerpos activos y zonas de reclutstniento, pasando, al ser
nombrados, á uno de los cuadros de reserva de .que queda.
hecho mérito.
3..° Dichos oficiales percibirán el sueldo entero de su
empleo, que les será reclamado en la forma reglamentaria.
4.° Los Capitanes generales de los distritos de la Penín-
sula é Islas adyacentes y el Comandante general de Ceuta,
propondrán 2 este Ministerio los oficiales de las indicadas
clases y armas que reunan condiciones de idoneidad para
el buen desempeño de dicho cometido, y en el número que
consideren estrictamente indispensable á la mejor admi-
nistración de justicia.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor ..•
PAGAS DE TOCAS
G·' SECCIO~
E;x.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por DoAa
Salia y n.a Concépc!on Tebar ¡:itas, huérfanas de Don
Juan, c~t'ít~n, que fué, de Infanter ía, en s úplica de que se les
j¡bo.~eeUmpor.t~ ~~l ~i,ei.p?i}¡eñ~~ 9ue se les descontó al
percibir las pagas de tocas quéIes fueron concedidas según
real orden de 28 de septiembre próximo pasado; y teniendo '
en cuenta que según lo dispuesto en la -vigente legislación,
y muy particularmente en la orden de 20 de mayo de
1874, el expresado beneficio no está excluido del impuesto
de que se trata, él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido ábien estimar el referfdo
recurso, por no asistir derecho á las interesadas al reintegro
que solicitan. . .'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos., Dios guarde á V. E; muchos años. ' Mii-
drid; de diciembre de 1890. .
Señor Capitán general de Gallcia.
~
PENSIONES
8,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Doña
Maria de la O. Ponte y MOl:itenegro, viuda, en segun-
das nupcias, del auditor de Marina, retirado, Don Antonio
Quintero y Pardo, y en primeras del brigadier de Ejército,
Don José de Castro y Correa, en súplica de volver al goce
de la pensión anual de 1.6;0 pesetas, que disfrutó por el
citado primer esposo, según orden de 13 de septiembre de
1870, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la ReinaRegente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consej o
Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes próximo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; disponiendo;
en su consecuencia, se abone ála interesada la referida pen-
sión, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 22 de agosto del corriente año, que fué el siguiente día
al del fallecimiento de su segundo consorte, é ínterin con-
serve Sl1 actual estado.
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De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
A'c;ÁRRAGA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señores Presidente del Conse;o Snpremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la, Rei-
na Regente deÍ Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de noviem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D . a Josefa
Garcia de la Serna y Moreno, viuda del coronel de In-
fantería, retirado, D. Cayetano Andía y Abel:!, la pensión
anual de :í. 181'50 pesetas, que le corresponde según la ley
de Sl5 de junio de [864, y con arregló al sueldo que sirvió
de regulador al retirarse el referido causante, Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras perman ezca viuda,
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 16
de octubre del corriente año, fecha de la solicitud; cesando
el mismo día en el percibo de las 1.650 ' pesetas, también
anuales, que po~el propio concepto y según real orden de
19 de abril último (D. O. núm. 90) le fueron otorgadas.
D~ real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
; de diciembre de 1890.
AZC..lRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.:
rfna. .
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D . g.), y ensu nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo ' expuesto por
el Consejo Supremod é Guerra y Marina, en 27 de noviem-
bre próximo pasado, se ha servido disponer que la pensión
anual de 1.650 pesetas, que por real orden' de 16 de no-
viembre d~ 1861 rué concedida á D.a Ram óna Navarrete y ~
Landa, en concepto dé viuda 'del coronel, retirado, D. Ra-
món Suáréz dé QI~it6s; l~ ,ctial pensi ón se halla vacante por
fmecfniientt5 de dicha liérisiónisla, sea transniltidá á su hija
y del cansa úté, n. a C~lota Suaret Cle Qut¡.c!s y Nava-
:tte'te, a 4üilh1corr~póI1de según la I égislación vigente'
déblerido setl& fihtiiúid~, mliinti'ás permanezca so1tera é~
. . - ' . . - '
lit Pagádl.1tfá db lá Jií~til: de Clases Pasivas, desde el 29 de
mityo del corriente llf'ió', s-igúién'te d ía al del óbito de su re-
ferida' madre. .De rMI. orden lb ffigb ~ 11. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. E•. muchos años, Ma-
drid 5 de diciembre de 1$90.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CasÚlla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
~.
Excmo. Sr.": El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na, Regente del Reino, deconformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y -Mariila, en 20 de novíem-
bre último, há t~bj(lO § bien conceder á D. a Ascensión
Salle y Amor, hiI!tfiíria: de lis pdmer:is nupcias del inten-
dente personal de división, subintendente militar efectivo,
Don Felipe Salle'y Ma.rÜ!Í,lá pensión anual 0.e2.250 pesetas,
qi,ttHé ce'rrespoiillé COn árreg10 á ta l~j.dé 25 dé junio de
1864 y real otaéíi ae 4'cfa j ufi o pfó:Hhio pás~dó (D. Ó. n ú-
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sueldo que sirve de regulador, con arreglo á lo dispuesto
en la ley de .25 de junio de 1864, y real orden de 4 de ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 151); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, des-
de el .I2 de agosto de 1889, fecha de la primera solicitud; en
cuyo día deberá cesar en el percibo de las 750 pesetas, tam-
bién al a~o, que por el mismo concepto le fueron otorga-
.das en real orden de 21 de septiembre de 188J.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de diciembre, de 1890'
AZCÁRR..!.GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
S~ñ~~'Presidentedel Consejo'S'upre~ofu; Guerra y Ma-
\'inu. -":'. ,",,' "': 'l<i-, ': . f'''",,' ' " :" • "", " ... ',,,
AZCÁRRAfrA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Doña
Ana Amat y Puertas, viuda en segundas nupcias de Don
Federico Blanc, y en primeras del capitán de Artillería,
Don Agapito Itnrrioz y Aulestia, en súplica de volver-al
goce de la pensión anual de 940 pesetas, que disfrut6 por
su citado primer esposo, según real orden de 15 de junio
de 1867, el Rey (q, D. g,), Y en su'n~mbre la Reina Regente
del Reino, de conformidad, con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 2:1 del mes próximo pasa-
do, lí; tenido á bien acceder' á lo~ des~os 'de la interesada,
permutándcle, á la vez, dIcha perÍsi¿np~rl~ de 1.750 peSe.
tas anuales, á que tiene d-ereclÍo én' ei 'p1'ismoconcepto, 'co~
arreglo á los artículos 51 Y 5~'dél proyecto de ley de '20 de
m~:yode 1862, vigorizadospor el 15d~ ,la de presu puestos
de .25 de junio de 1864; debiendo hacérsele el abono, por
las cajas de esa Isla, en importe de 940 pesetas al afio, á
partir del JO de julio de 1887, que flié el siguiente día al del
fallecimiento de su segundo consorte, hasta el '6 de junio
del corriente año, fecha de su indicada instancia, desdé cuyo
día se le satisfarán las referldgs 1. 750 pesetas anuales, Iu-
t¿du' conserve su 'actual~'st;d~;descontándosele las cantida-
des que, á razón de las repetidas ,940 pesetas,' percibió de
más su hijo D. Eduardo, en quien había recaído el,bene-
ficio, puesto que hábie;do c;';'mplrdol~'mayoredad~en'27
de junio de 1887, no fué dado debaj~ en li' ii6miña :h'asta
fin de mayo de 1888,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos afias. Madrid
5 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'rina. . . '.... ~ ......', ~... ~"'-'
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Doña Il4?-ria Concep~iÓJ:l A\luirre .y Cfilrbajal, viuda del
capitán D. Manuel de Tapia y Rosado, en súplica de per~
muta de la pensión que disfruta del Montepío, por la que le
cerresponda del Tesoro; y teniendo en cuenta que el bene-
ficio á que la inter~sada pued~ aspirar en este concepto, ha-
bría de regularse por los t o céntimos del sueldo último
disfrutado por el causante, y resultada' menor que el que
'hoy disfruta, con la c lr cunstancia, además" de que sólo ten-
dría carácter temporal, en razón á los alías servidos por
aquél, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
t~ dei Reino, conformánciosecon lo exp~est'a por el,Con.-.
, AZCÁRRAOA
••~. .o" ,. ~:.:~ '::'~ •
Excmo. Sr.: E~ Rey (q.·D.~·g.), yen sunombre la Rei-
na Regenté del Reino, de confcrmidád ,QQU lo expuesto por
el Consejo Supremo deGuerra y Marina, en Jl6de ndviem-
. . i ,.",;0 .,.", t_ • ~ ..,.;' '.
.bre último, ha tenido á bien conceder á D. a ,~ªria l'4:¡¡mue-
la cou'c';iro qO~~~fez?: ~'i.ud~d~l~?manci~n~e.de~M. de
Plazas, D. Raímundo Mqlu).a y Melina, la pensión anual de
l. 12, pesetas, quele ,~<?r{e~pon:d~,s,egún la tad~a"a~ JaU? ,
107 de'! reglamento de' M06tepíQ Militar; la cual le, será
abonada, por la TIeleg¡ci¿ri de Hacienda de hi Coruña, dC'S7'
de el Í'ide' agosto el,,} ,corriente año, que fúé el siti~ie~i~
día ,al del falle~imient() de~,cal;ls~~t~, é Jnt~r.in c~ns:erYe su
actual estado. . ...... " ",
De re;1 orden lo digó'á V:, E,.. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guardé á' V. 'lt ~úcl¡os-año~. -: Ma-
drid 5 de diciembre de 189().
~ , , 1 ~. :. • ," : , ...• ." ~
Señor Capitán general de CastilJa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S\lpremO de Guerra y Ma·
rina. ' ....: .. ', ',.... ", ",' "
~
Señor Capitán general de GaHcla.·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ma·
rhj,a.
-~ "' .. ,..,.. :
- Exrno, S~.: . ílol R;~,r(c;l' D. ~.),. Y"ens~ n~IAbre)~ Reina
Regente del Reine, d~"c?nf()rm.'dad.canlo. e~.p~~~to por el
Consejo Sup:.¡;ell,lo de Gu~~r.a'yM~rina,e~,26,de,nJ?\!iem?re
últim. 0 , ha tenido,á,bi~~.c?~f.~~e~ft D.\,aJW~~i~ de la C!1n~
eepcíén Díaz Va,ldiVIelsci y Médeld~ Pradá, viuda del
cpi;i~~?aIJtéd~ ,Gab.·~ire~J,á(,:'D;: Ft:~~~j,~i¿ ,íi~rXo y "it?~te-
n~r-0l 1'lP~!1s10n aJ:lIl,~l, dt}, 1:2?q p~s~t,?s, cu~rt~. paS~~. de;;l
~
Excmo. s.; ~l Re.y (q.'·P."g. y,~;s'u~n~ll1bre 1~..Rü:·
m Regente del ;~iIlo" conformándose (:'o~ loexpuestojpor
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, ~..n 18de noviem-
bre próximo pasado, se ha, servido conceder á , D.... r.ila;f
López Gómez, viuda del comandante de Infantería, retira-
do, D. Aga'pito Garnero y ,Gómez, la pensión anual 'de
1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo áJa.1ey de 25
de junio de 1864, y real orden de 4 de julio último (DIARIO
OFICIAL núm. 151); debiendo serle abonada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el 6 de septiembre del corriente año, fecha de
la solicitud; pero habrá de cesar el mismo día, previa llquí-
dación, en el percibo de las 750 pesetas, también anuales,
que por el propio concepto y según real orden de 26de fe-
brero de 1885, le fueron otorgadas.
De la de S. M. lo digo, á Y" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, )1a-
drid 5 de diciembre' de 1890. '
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAG.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Cons~j,o Supremo deGuerra y Ma-
rina.
mero t 51); la cual le será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda dé la provincia de Sevilla, desde el 27 de junio úl-
timo, siguiente día al del fallecimiento del causante, é ín-
terin permanezca soltera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
© Ministerio de Defensa
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Señor Comandante general de Ceuta.
AzcÁRRAGA
~El~~9.~,:
3 ~' SECCION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante 'diel regimiento Infarrter-ía Reserva de Uheda
núm. '47, D;Josa _Maí'tiu:ez~¡¡ríguez, en súplica de su
retiro paraC órdoba, ' con los benefioios que concede ' el aro
t ículo 25 de la ley dé presupuestos de Cuba de 'l) de julio
de 1885 (C. L. núm. 29S), á que se cónsidera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis alías, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á' bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
que ' el referido comandante sea baja, p0.r fin del presente
mes, en el arma á que pertenece, expidiéndole el retiro y
abonáñdosele, por la Delegación de Hacienda de dicha ca-
pital, el sueldo provisional de 3'60 pesetas al mes, y por las
cajas de las Islas Filipinas, la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 120 pesetas mensuales, como compren-
dido en la regla 2. a de la real orden circular de 2 I de mayo
de 1889 (C. L. núm . 2 JO), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca delos derechos ipasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le 'r e-
raiti::i la expresada solicitud' y hoja de servicios 'del inte-
resado. '
.......
Señor Comandante general de Ceuta.
. 0. : . •
AZCÁRRAGA
RESIDENC1A
Señor.....
6,' SECCiÓN
" .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autoriza-
ción concedida por V. E.; para residir en esa plaza, á Fran-
cisco Vega Montero, confinado, cumplido, en el presidio
de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de , 1890;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autoriza-
ci ón concedida por V. E., para residir en esa plaza, al con-
finado, cumplido, en el presidio de la misma, José Llovet
Foch.
- J)~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. " Dios ' guarde á V. ~. muchos años. ' Ma·
ddd '5aecíicie~bre de 1890:
dis trito por real orden de 29 de agosto último (D. O. nú-
mero 194), r J 5 de septiembre pr óximo pasado (D. O. nú-
mero 206), para servir en Ultramar, qu .xla sen sobrantes al-
gu nos reclutas de reemplazos anter ior es, se disponga su
embarco para la Isla de Cuba; siendo conveniente que, á
más de éstos, se envíe el mayor número de voluntarios que
lo soliciten, con arreglo á la autorización que otorga lareal
orden de 5 de noviembre de 1887 (C. L. núm. 458).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
ll~~. Madrid 4 de diciembre de 1890'
AZcÁRRAGA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
S~~9r.'~at'!tán .ger;~~~l fIe V:a~en~i~:
Señor..Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ' . , ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de no-
viembre último, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual qe 137 pesetas, que por real' orden de 30 de septiem-
bre ,fé iS'39 ~(uf"c'o'n~édi~'a á Iose"fd Ferrer, cornoviuda' dél
miliciano . 'áciohal Salvad or Ballvé; y queen la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de la citada Josefa Fe-
rrer, sea transmitida ásus hijas y del causante, ~/ ~~sefay
~c;>ñ~Is.~~l '~~~Avéi F,tlrrer" &.quienes i;orrespon~~"c?n
a~feg~o á}~ Iegislsclon vigente; debiendo serles abpnád~,
en la . D~l~gación de Hacienda de Tarragona, por rpartes
iguales, ¿iesde"el ~2 r de f~brero de 1889, siguiente d ía 'al del
óbito d~ sucH~dá"II?~1.re, é ínterin p~rmanezcan, solteras;
acumul ándose la parte de la que cesare en la que conserve
5U aptitud Íegal. '
De' real orden lo digo á V. K, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembrede 1890'
AZCÁRRAGA
7·' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Úy (q. D. g.), yen su no~­
bre ll} Reina Regente del Reino, ha teñido á bien disponer '
qae si después de 'cubier to el contingente destinado en cada
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente d~lCo~sejoSupremo de Guerra y Ma-
rina. -: ' ~~ .~ :': ':: . ": ", .
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ¡;U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en 20 de noviem-
bre último; ha teñido á bien .conceder á Jqsefa y Vicenta
Matías Bll~llero, huérfanas del ~abo primero de Volu~ta:
rios, José Matías Gar.~ía, la pensión anual de 182'5 0 pesetas,
quoJ les corresponde por el art. S." del decreto de las Cor-
tes de 28 de octubre de 181 1; la cual les será abonada, por
la Delegaci6n de Hacienda de Valencia, desde el 13 de
ab ril de 188S, que son los cinco años de atrasos que permi-
te la ley de contabilidad vigente, á partir de la fecha de su
in stancia, á, ' Iosefa, hasta e120 de octubre de 1887 en 'que
contrajo matrimonio, continuando, desde este (lía, sólo v,r~
centa ' en ' en~oée "totaldel beneficio' ínterin conserva su'
actual estado. -Ór, ," •
De r~al ordenIo digo á V. E. para su conocimiento y
demás"efiict9s: "'P tos g'u'arde á' V. E: 'mu chos alías. 'Ma-
drid 5 d~"'al'é'feinbr'e'de '1890. . rÓ>
", . ' : _ . , . , • •_ . , 1 • f
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviembre pró-
ximo pasado, no ha tenido á bien estimar el referido recurso.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
© Ministerio de Defensa
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AzcÁltltAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en Jl~ de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al corneta de la Guardia
Civil, de la Comandancia de Logroño, Ramón Cifuentes
Quintana, al expedírsele el retiro para dicha ciudad, según
real ordea de JlO de agosto anterior (D. O. núm. 186); asig-
nándole el haber mensual de 2Jl'50 pesetas, que por sus
años de servicio le corresponden, el cual se le continuará
ábohando por la Delegación de Hactenda de la expresada
provincia.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1890.
Ázc.hU<Í!.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~·Guerra·y.}VIá •
rtna.
Señor Capitán general d~Búrgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo ñe Óuerra y
Mal'ina é Inspector general de la Guardia Civil.
EiOmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen iu nomore lá Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf<itm~dopor ese
Consejo Supremo, en sra de novíembré últinío, :hli te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el séñalamlénto pro-
viáional que se hizo á las clases é individuos d~ tropa que
.é expresan en la siguiente relación, qué empieiá por Ma-
nuel d.e la Cruz Lorenzo, y termina cbo GregbÍ'lo Pala-
cios Martinez, al expedírseles el retiro para 16'~ puntos
que se mencionan, según real orden qué ilo la ml~ma sé se-
ñala; asignándole á cada uno el haber mensual que se indi-
ca, el cual se les continuará abonando por las depe'ftdertcias
de Hacienda de que se hace mérito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para $~ conocimiento y
efectos conslguíentea. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 5 de diciembre de 1890'
MARcno DE AzclRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
Señores Capitanes' generales de Andalucia, Cataluña,
Castilla la N~éva, Extremádura, Galichi y '\7alencia
é Inspectores geriérá.le$ de la Ü~ai4ta ciV.i:l ji t:ati:\ ...
b¡ne~Q~, . .
6.' SECCION
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
. na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo dé Guerra y Marina, en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se' hizo al teniente coronel gradua-
do, comandante de Caballerfa, D. Tomás Chamorro Mar-
tin, al concederle el retiro para esta corte, según real or-
den de 30 de septiembre anterior (D. O. núm, JlI7); asig-
nándole lQS 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 360
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden conforme á la ley vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid5 de diciembre de I890r
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Cataluña..é Inspectores 2'e-
.nerales de Admit'.dllltración Militar é Infanteria.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
capitán del Cuadro eve~tual del batallón DepÓsit.o de Ca-
zadores numo 2, D. Bérnardino Gosta Gavin, en solicitud
de su retiro para Zaragoza, pero cobrando sus haberes por
las cajas de las Islas Filipinas, el Rey (q. D., g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; disponiendo, en su consecuen-
cia, que el referido capitán sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece, expidiéndole el retiro
y abonándosele, porlas citadas (0)1'18, el sueldo provisional de
450 pesetas mensuales, incluida en esta cantidad .el aumen-
to de pgSO fuerte por escudo, á que tiene derecho como
comprendido en el CASO 2.0 del arto 1.0 de la real orden de
.ll8 de septiembre de 1858, y en la regla 4.a dé la de s r de
mayo de i889 (C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supre-.
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le
remitirá la expresada solicitud y documentos justificativos
del interesado; e'l cual puede residir en la Península, con
arreglo á 10 dispuesto en realorden de 9 de noviembre de
1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1890.
Señor Capibltn general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerrIÍ y
Ma:dna, Capitán general de las Islas Filipinas é Inspec-
.Jores general es de Infantería y Admini$traClQD, Mi-
litar.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y
Marina, Capitán general de Andalucía é Inspectores
generales de Administración Militar é Infantería.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del tercer batallón del regimiento Infante-
ría de Mallorca núm. 13, D. Agustín Quián Suárez, en
solicitud de su retiro para Tarragona, el Rey (q. D. g.), Y
en sn nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido por
conveniente disponer que el expresado comandante sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
-espídíéndcle el retiro yabonándosele, por la Delegación
de Hacienda dicha capital, el sueldo provisional de 360 pe~
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
.Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá b.
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'; Madrid
5 de diciembre.de 1890 •
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRIU.GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva•
AZcÁ.RRAGA
SUELDOS l HABERES Y GRAT1FICACIONES
5.' SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al primer
teniente de Ingenieros, ayudante de profesor de la Acade-
mia General Militar, D. José Briz López, la gratificación
anual de 600 pesetas que, con arreglo al real decreto de 4-
de abril de 1888 (C. 1. núm. 123), le corresponde, debiendo
serle abonada desde !.j. de junio último, en que cumplió un
afio en el referido destino de ayudante de profesor.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 5 de diciembre de 1890 .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Artilleria.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, á propuesta del Inspector general de
Artillería, se ha servido conceder la gratificación anual de
1.500 pesetas, al capitán, profesor de la Academia de Apli-
cación del arma, D. Alejandro Zárraga Parreño; debien-
do comenzar á percibirla desde el día 1.0 del corriente mes.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1890.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 2!! del mes próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente del arma de su cargo, D. Rafael.
Aragón y Garcia, en situación de supernumerario sin suel-
do, en este distrito, y afecto al regimiento de Reserva núme-
ro 20, eh solicitud de volver al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; de-
biendo continuar en su actual situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo á 10 dispuesto en 'el artícu-
lo 4. o del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362) .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 diciembre de 1890.
8," SECClON
Señor Inspector general de Infanteria.
SUPERNUMERARIOS
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D. O. NUM. 274
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SITBSECRET!RIAf'DE LAS INSPECCIONES GENERALES
Señor Inspector general de 'Caballería.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Admil1fstrs.ci6n.·Miiitar.
AZCÁ~lt.Á.GA
Ex<?mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este'Miniaterío.ipromovída por el comandante de su arma,
en situación de supernumerario, sin sueldo,D. Federico
Arnáiz y Martinez de Hinojosa, en súplica de volver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre IaRei,
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 que
el interesado solicita) en atención á que ha cumplido el
plazo señalado en el art, 1.· del real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C, 1. núm. 362); debiendo continuar en su
actual situación ínterin obtiene nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E.p~ía sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 5 de diciembre de 1890.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
drid 5 de diciembre ele 1890.
Ma-
AZCÁRU-GA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Andalucia é Inspector general
de .Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, pr omovida por el primer teniente del regi-
miento Cazadores deAlcántara, D. Estéban Ma3segur y
R6vira, en súplica de pasar á la' situación de supernume-
rada sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residen-
cia en Gracia (provincia de Barcelona), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo que el interesado solícita, en atención á qlHI
reune las condiciones prevenidas en el art, 5.0 del real de-
creto de !l de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
VACANTES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA. É INGE!iIEROS
Circular. Excmo. Sr.: .Existiendo en la Isla de Puerto
Rico una vacante de maestro de taller de segunda clase, ar-
tificiero, se servirá V. E. hacer que llegue á conocimiento
de los de dicha clase y oficio que sirven en ese distrito, asf
como también de los' artificieros que tengan aprobados dos
años de estudios en la Escuela Central, para que, los que
deséen ocupar 'dicha plaza, lo soliciten antes del día jI del
presente mes.
Dios guarde á V.E.muchos años. Madrid. 5 de di-
ciembre de 1890.
Bur¡¡os
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artilleria do los Distt-itolS J Señor Coronel Comandan-
te exento de Ceuta.
,
Ü1PRlJN1'AY LJTOGll.AFtA. DEL DEPÓSIto 'DE J...A aoiiiúU
..........-...._--_.... _.----------_._---~~--~-----
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
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SECClüN DE ANUNCIOS
Se halla de venta en esto D épó sito al precio de UNA PESETA ejemplar.
Mapa:militar itinerario de España.-Se hallan de venta , tiradas en tres colores , y
al pre cio de 2' 5o pesetas cada una, las hojas de signos convencionales , y las que, en orden de
colocacióñ , tienen los números 4 5, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca , T oledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo ,
Ciudad Real.c-s-Cuenca, Valencia, Albacere. i--Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete , Jaén.
Por real orden 'fecha 20 de noviem bre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las v istas panorámicas, reproducidas por medio de la foto tipia , que han de ilustrar la
Narracián de la Guerra Carlis ta de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 peseta s vis ta cuando se compre una suelta.
'H -asta -ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Iearteá.i-« Valle de Somorrostroi--« Valle de Sopuerta.i--Ban Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batallade Treviño. -Chelva.-B,erga
(bis).-Castelljullit -de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinra s-s-San. Esteban de Bas.s-«
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja y Puente de Guardiola,
ptas.ces.
Mapa itinerario militar de Españ a (hoja) •. . . . . • .. . . . .. . . . . . . . .
{.
Idem mural de España y Portugal , escala , IlOO,OOO ., , .
Is em de Ita lia .......• ......... .. ...... . ... } {.
Idem de Fra ncia.... . 0-. •. ••. . .. .. ••.. . .. ... Escala {. 000 000
Idem de la Turqu ía Euror ea... .. . ... . .... . . . .
Idem de la íd. Asiática, escala, --~-~ " .,;., , . o ' • "i.sso.coo
Idem de Egipto, escala , _1_ .. . . .. o •••• •• •••• •• • • • • • •• • • • •
000000
1Id em de Burgos, escal a, - 000 o • • • • .
200. '
1ldem de España y Por tugal, escala, 1.000.000 ISSl - . . o •• ••••• •
Mapa it inerario de las Pr ovinci as Vasc onga-
das y.Navarra _ .
rdem íd ., de id., íd., íd., estam pado en tela .
'Idem id., de Cataluña .
ldem id., de Andalucía ..
Idem Id.. de íd., en tela .
(dem íd., de Granada... ... .... . .. E l !
ldem id., de íd., en tela o • • • • • • • sca a, 000:00o
Idem id., de Extremadura .
ldem id., de Valencia.. . . . . .. . . . . . . . . . . ..
íd em id ., de Burgos .
Idem id., de Aragón o •• • • o • _ •
Idem íd., de Castilla la Vieja . . . . . • o • • • o •• •
a em Id .• de Galicía o
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~'50
12'50
5'00
5'00{O'OO
3'00
l 'OC
7'50
!!'OO
e-oo
3'00
s-oc
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
!!'OO
2'00
3'00
"00
- . 1
Mapa de castilla la Nueva (U hojas) 20('.000 • •..• ' " • . . . •. •. .• 3'00
Plano de Burgos , .. •... . . . . . . ....... .. j ~'50
Ide ro de Badajoz , • • . . . . . . • . . . . . . . • .. 1 ~'50
Ide m de Zaragoza : , . . . . Escala , ;;-"""ooo ! '5(l
Idem de Pamplona. . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . u. \!l'00
Idem de Málaga ...... o • ••• o . .. .. " • • • • • • • • 3'00
Car ta Itin eraria de la Isla de Luzón, escala , lSOO~OOO . o ••••• • • o • 10'00
Atlas de la guerra de África . ..... o. • . •. • ... . • .. • .. . • • •• •• • •• • • '5'00
l:{~: ~tl;.?j}~. ~~~~~.e.~~~~~~~: ~ :'.~~ ~~:~~ : J" ~:~
ldem il i., 3." id . .... . .. ... . .. .. . . . .. . .. .. .. (1) :!'OO
Idem id .• 4: id '. 6,'00
IJ em id., 5: id. . .. . . . . .. . . .. . ... . .... . ... . 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo ; . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5'00
Ide m de las Provincias Vascongadas, m id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
Belací ón de los pun tos de etapa en las marchas ordinaria s de
las trop as " , " o ••••• ". • • • • 4.'00
TÁCTICAS DE INFA~ERiA APROBADAS P OR REAL DEGRL'fO DE ti DE JULIO DE J88J
Instrucción del recluta . ' . . o •• • • • - •••••••••••••• ,. • • 0'711
Idem de sección y c(JillJla1lia o •• ••••• •• ; • .. • • • • • • • • • • • • • • I '~
ldem de batallón o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2'00
Idem da brigada ó regimiento o •• ••• • o ••• • • • o • • • • •• • • • • • • • • • • • ~'50
(1) - Corresp onden los tomos II, 111,IV, V Y VI do la Hi storia de In Guerrá
de la I ndependencia , qu e p ublica el Excmo. Sr. Geue rul D, J os é Gómez da
_Arteche; los podidos se sirven en esto Depósito.
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rue.c».
Memoria general. , ........................•........
Instrucciones para la enseñanzadel tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro " .
TÁ.CTICA DE C¡"IlM.LE1Ú¡"
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección v escuadrono , .
Idem de re~imiento·.: : : .
Idem de brigada y divísíón .- ~
Bases de la instrucción ' .
Tomo III de la táctica de Artilleria , " .
Memoria de este Depósito sobre organizacion militar de Espa-
ña, tomos 1,11, IV YVI, cada uno , , .
Idem tomos Vy VII, cada uno , ' ..
Idem id. VIII' , ..
Idem id. IX, ...............................•..............•
Idem id. X .........................•.......•...•.......•...
ldem id. XI, XII YXIII, cada uno.· · · .. · · .. ·
Libreta del habilitado de ejercrcio de i889-90.......•..........
Idem de ejercicios anteriores. . . . . .. .. .. . . ..
Re!~a2gdn:fe~~~~¿UJec:d7~.~~. ~~~~~~~'..~~~~~~~~.~~.r. ~~a: .~r.~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de i.· de febrero de 1879. : : ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 .
ídem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de 1866. , ....•. , •......... , ......•...••....•
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo ... , .....
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidau Militar,' ap-robado por
real orden de i4 de marzo de 1879 , .
Reglamento de las niúsíeas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1870 ' .
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de l," de
marzo de i867 , ...................•....... : .
Idem para la redacción de las hojas de servicio............•...
dem para el régimen de las bibliotecas , , .
Reglamento para el servicio de curnpaüa v. •• • ••••••••••••••••
0'00
oxs
2'00
i'OO
1'00
1'00
1'00
0'50
2'00
10'00
7'50
4'00
0'00
6'00
7'00
3'00
~'üO
1'00
1'00
l'JO
1'00
0'00
0'00
0'25
1'00
0'50
0'00
:!'OO
ldem províaional de remonta , .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... .. .... , .... ;...... . ..
ídem para el personal del Material de Ingenieros .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales o comisiones
extraordinarias , ; .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de ~o de junio de i8M
y 3 de agosto de :1.866.... .. . .. . .. .• . .
Idem de los Tribunales de guerra, .
ldem de Enjuiciamiento militar ' , .
Revista Mi.lítar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadístíca criminal militar .. , .. " , .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Instrucción para la presereacíón del cólera o •••••••••••••••
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania ', , .:
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
~n paz y en guerra, tomos 1 y II.. .. .. ..
Diccionario de legislación militar, por ~uliiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ....•........
Compendio teórico práctico de topografía, por el -teniente coro-
nel comandante de E. jl1.,D. Poderioo Magallanes .. < ••••••••
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército rusq; traducida de la edieió!! francesa
por el capitán ue Iníautería D. Juan Serrano Altamíra ......•
El «Dibujante militar ..
Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamcuto de Contabílidad (Pallete) .. : .
Libro Mayor '
Idem Diario .
Idem de Gaja :.
Idem de Cuentas de caudales ..
Libretas de habilitado (ejercicio i890-91) ...•. ' , .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en Depósito (íd.) .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.' reserva (íd.) ..
Licencias absolutas por cumplidos y !1Q!' inútiles (id.) .., .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios some-
tidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .
0'00
0'00{·OO
0'50
0'50
1'00
0'00
1'00
0'00
0'75
0'15
4'00
0'25
0'00
i'OO
UNJO
7'00
i2'50
iO'OO
6'00
5'00
20'00
0'70
15'00
4'00.
3'50
4,'00
1'00
3'00
:1.'00
0'00
5'00
5'00
s-ce
10'00
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr- General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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